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Дипломная работа: 71 с., 39 рис., 11 табл., 27 источников.
Объектами исследования являются поверхности, полученные 
различными методами цинкования.
РЕШТАК СКРЕБКОВОГО КОНВЕЙЕРА, ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ 
КОРРОЗИЯ, ЦИНКОВАНИЕ, КАМЕРА СОЛЯНОГО ТУМАНА, 
КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ.
Цель дипломной работы -  изучение путей повышения коррозионной 
стойкости ряда деталей горно-шахтного оборудования.
В процессе работы был выполнен анализ возможности применения 
цинкования стальных изделий. Были проведены исследования различных 
цинксодержащих покрытий в камере соляного тумана.
Результаты исследования показали, что повышенная коррозионная 
стойкость цинксодержащих покрытий достигается в том случае, если 
соблюдена технология нанесения цинка на поверхность стального изделия.
Студент дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методические положения в концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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